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Sažetak 
U radu se analizira slika Oplakivanje Krista (Split, katedrala), o kojoj je 
1937. godine pisala D. Westphal, kao mogućem djelu Giovannija d'A-
sola, nastalom u trećem desetljeću 16. stoljeća. 
Raspravlja se o položaju slikarske radionice Giovannija i Bernardina 
d'Asola u kontekstu mletačkog slikarstva 16. stoljeća, te upozorava na 
druge replike G. i B. d'Asola na istu temu (Venecija, Cambridge), te 
ukazuje na njihov izvor u slikarstvu G. G. Savolda. 
Jedno od prvih sustavnijih proučavanja starijeg slikarstva na 
hrvatskoj obali poduzela je njemačka povjesničarka umjetnosti 
Doroteja Westphal. U opširnom radu Malo poznata slikarska 
djela XIV. do XVIII. stoljeća u Dalmaciji, objavljenom 1937. 
godine,1 ona je ne samo donijela katalog mnogih slika iz Dalma­
cije i Kvarnera, objavila fotografije mnogobrojnih umjetnina, 
prihvatila Karamanovo mišljenje o postojanju lokalne, dalmatin­
ske slikarske škole, već je nastojala riješiti probleme atributivne 
naravi za mnoga djela kupljena u talijanskim slikarskim sredi­
štima renesanse. Usredotočena na atribucije konkretnih djela, 
ona je, poznavajući tadašnju literaturu o mletačkom, ali i firentin­
skom slikarstvu, povezala pojedine slike u Hrvatskoj s talijan­
skim umjetnicima. Navodeći i opisujući manje poznata djela iz 
16. stoljeća, D. Westphal u tom relativno velikom korpusu slika 
izdvaja Oplakivanje Krista u splitskoj katedrali. 
»Pored ovih malo zanimljivih djela (misli na prethodno spomi­
njane slike Santacroceovih, op. R. T.) renesansnog vremena ima 
u Dalmaciji iz ovog razdoblja još čitav niz znatnijih. Među njima u 
sakristiji splitske Stone crkve je manja slika, koja prikazuje Mrtvog 
Krista između Ivana i Mandaljene.«2 
Navedena se slika, danas ovješena na dograđenu ogradu pjeva-
lišta, do tada malokad spominjala u literaturi, a tradicionalno se, 
u lokalnim okvirima pripisivala Gian Giorolamu Savoldu. D. 
Westphal izdvaja sliku iz Savoldova opusa te je ponešto kole­
bljivo pripisuje Giovanniju d'Asola. Uradila je to znajući za 
lunetu oltarne pale u mletačkoj crkvi Sv. Barnaba, koja se tada 
pripisivala istom slikaru, a danas se smatra zajedničkim radom 
Giovannija i Bernardina d'Asola: konzervativniji i stariji Giovanni 
autor je središnjeg dijela, dok bi Bernardino bio autor Oplakivanja? 
Oplakivanje u katedrali Sv. Dujma prikazuje u sredini ispaćena 
Krista, snažnog i košćatog tijela, kojeg na koljenima pridržava 
ožalošćena majka. Desno je mladi i žalosni Ivan Evanđelist a 
lijevo Marija Magdalena, uzdignute ruke, dok u lijevoj drži 
posudu s pomašću, sva okupana u svjetlosti koja isijava iz njezine 
glatko oslikane draperije, inkarnata i kose.4 
Uz dva navedena prikaza Oplakivanja iz radionice d'Asola pos­
toji i treća redakcija iste teme, koja se nije spominjala u analizi 
splitske slike, a čuva se u Fitzwilliam Museumu u Cambridgeu. 
Obje su inozemne slike naslikane tehnikom ulja na platnu a 
razrada teme je složenija (slika u Splitu rađena je tehnikom ulja 
na drvu). 
Luneta u crkvi Sv. Barnaba također prikazuje mrtvoga Krista na 
rukama Bogorodice. Desno su Josip iz Arimateje i Nikodem, a 
lijevo Marija Magdalena. I Oplakivanje u Cambridgeu ima u 
sredini dramatični Kristov lik na koljenima ožalošćene majke. 
Desno su Ivan Evanđelist i Josip iz Arimateje a lijevo Marija 
Magdalena, Marija Kleofina i Nikodem. 
Djelatnost oca i sina, Giovannija i Bernardina d'Asola, s kojima 
se povezuju navedene slike, koji su iz rodne Asole (odakle im i 
ime) došli početkom drugog desetljeća u Veneciju, nije lako 
razlučiti. Ponajprije, mali broj djela ne dopušta da se utvrdi stilski 
razvitak, zajednički rad na istim slikama te istovremenost u 
djelovanju. To otežava sigurniju raščlambu, a samim tim i izd­
vojenu analizu djela.5 Taj problem razlučivanja očeve i sinovlje­
ve ruke osjetio je i Giuseppe Fiocco, koji im je posvetio posebnu 
studiju 1925. godine, duhovito napisavši da »nije uvijek lako kao u 
astronomiji razlikovati na umjetničkom nebu zvijezde od planeta«.6 
Giovanni d'Asola spominje se u Veneciji prvi put 1512. godine; 
zajedno sa sinom Bernardinom 1526. godine sklapa ugovor za 
oslikavanje vratnica orgulja u crkvi St. Michele u Muranu (tada 
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je nazvan Maestro, što bi moglo značiti da je rođen oko 1480. 
godine), a već 1531. godine je mrtav.7 Od tada se više ne spominje 
ni Bernardin, koji se, možda, nakon očeve smrti vratio u zavičaj.8 
U tom razdoblju nastalo je onih dvadesetak slika koje se mogu 
povezati s njihovim imenima, i na temelju kojih je moguće 
odrediti njihov umjetnički profil. Riječ je o još jednoj sintezi i 
prožimanju lombardijske kulture, iz koje su potekli, i mletačke 
umjetnosti, koju su prihvatili. Tako su i oni predstavnici one 
skupine lombardsko-venecijanskih slikara renesanse djelatnih u 
Veneciji i sjevernoj Italiji, koji spajaju poetični realizam i lumini-
zam Lombardije s kolorizmom Venecijanaca (G. Romanino, G. 
Cariani, G. G. Savoldo, Moretto, Moroni). 
Giovanni i Bernardino d'Asola bili su manji slikari u odnosu na 
navedene, ali se u potpunosti uklapaju u takve slikarske tijekove. 
Na njih je ponajviše utjecao G. G. Savoldo, i to prigušenim 
tonovima i ozračjem zagasitih sumraka u kojima proboji svjetla 
poprimaju sjaj i bljesak metala.9 
Savoldove redakcije teme Oplakivanja i Polaganja Krista u grob 
svakako su bile predložak za rješenja G. i B. d'Asola. Sliku 
Oplakivanje (Beč, Kunsthistorisches Museum) naslikao je Sa­
voldo na početku svog mletačkog boravka, 20-ih godina 16. 
stoljeća,10 dok je Oplakivanje iz Berkeleya nastalo za vrijeme 
slikareva boravka u Milanu, 1534. godine.11 Za usporedbu sa 
splitskom slikom najzanimljivije je Polaganje Krista u grob, 
nekada u Berlinu (Kaiser-Friedrich Museum), koje je, prema 
dokumentima iz 1537. i 1538. godine, naslikano za glavni oltar 
u crkvi St. Croce u Bresciji.12 A l i , za razliku od Asolovih Oplaki­
vanja koja se odvijaju na praznoj pozornici, Savoldo je tragični 
prizor postavio usred pejzaža naslikanog na Giorgioneovim isku­
stvima. Upravo je rafinirani slikar kao Savoldo mogao elegijski 
interpretirati Kristovu smrt tako da svjetlosni preljevi ujedinjuju 
ublažene tonove boje i realistički prikazane likove. Što se tiče 
ugledanja na konkretan Savoldov predložak, svakako je važna i 
kronologija nastanka njegovih djela: najranije je Oplakivanje iz 
Beča, koje je i bilo u Veneciji, u crkvi Madonna dell'Orto, sve do 
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1659. godine, kada ga je kupio nadvojvoda Leopold Guglielmo, 
i gdje su ga G. i B. d'Asola mogli vidjeti.13 
Uz Savolda, utjecaj je dopirao i od Venecijanaca: na Giorgione-
ovoj je baštini izrastao sjetni lik Sv. Ivana Krstitelja, Marija 
Magdalena duguje fizionomijama Palme Starijeg,14 dok je dra­
matična izražajnost Gospina lika preuzeta od Tiziana. 
Kad se već spominju uzori, treba naglasiti i očiti utjecaj sjeve­
rnjačke, flamanske i germanske umjetnosti poznate na temelju 
grafičkih listova, kojih se utjecaj najbolje može uočiti u strogoći 
forme Kristova mrtvog tijela i u Bogorodičinu tragičnom re­
alizmu. Izgleda da je osobito Bernardino d'Asola bio otvoren 
prema sjevernjačkim pobudama.15 
U takvim je uvjetima nastajalo slikarstvo Giovannija i Bernardina 
d'Asola, od kojih je sačuvano tek dvadesetak djela poglavito 
sakralne tematike. Giovanni d'Asola započeo je s oltarnim pala­
ma, dok se Bernardino posvetio slikama manjeg formata nami­
jenjenim privatnoj pobožnosti. 
Da bi se razlučila Giovannijeva i Bernardinova djela, bilo je 
napisano da oca karakteriziraju konvencije i neodlučnost, za 
razliku od izražajnijeg mu sina na kojega je jače utjecao Savoldo. 
Na tim se temeljima Oplakivanje u Fitzwilliam Museumu u 
Cambridgeu, te luneta s istom tematikom u mletačkoj crkvi St. 
Barnaba, pripisuju upravo Bernardinu d'Asola i datiraju u treće 
desetljeće 16. stoljeća.16 
Bez nakane da se striktno razriješi autorstvo glede jasne distink­
cije između Giovannija i Bernardina d'Asola, mislim da je Opla­
kivanje iz katedrale Sv. Dujma u Splitu svojom likovnom izra -
zitošću i rijetkom tematikom zaslužilo iscrpnu katalošku obradu, 
u kojoj se nastojalo ukazati ne samo na prostor i vrijeme u kojemu 
je slika nastala već i na složena umjetnička zbivanja u Veneciji i 
njezinom zaleđu u prvoj polovici 16. stoljeća, to više što su 
upravo slikarska djela iz 16. stoljeća u Dalmaciji slabo istražena 
i vrednovana. 
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Summary 
Radoslav Tomić 
»Pietà« in the Split Cathedral 
In this paper analysed is the painting of »Pietà« in the cathedral 
of Split, which was in 1937 examined by D. Westphal as the 
possible work of Giovanni d'Asolo, from the third decade of the 
16th century. 
The author scrutinises the status of Giovanni and Bernardino 
d'Asolo's painting shop within the context of the Venetian 16th 
century painting, calling attention to the other Giovanni and 
Bernardino d'Asolo replicas of the same theme (Venetian and 
Cambridge) conveying the knowledge of their origin in the 
painting of G. G. Savoldo. 
